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MTRA EN DIS. YULIA PATRICIA CRUZ ABUD 
 Juzgar las diferentes tipologías arquitectónicas 
con fundamento histórico social de las culturas 

















Unidad I.  Prehistoria 
Objetivos:  
Distinguir el entorno natural, social y construido de la 
Prehistoria. 
Juzgar las características arquitectónicas de la 
Prehistoria. 
Contenidos: 
 Formas arquitectónicas de la Prehistoria. 
 Obras arquitectónicas de la Prehistoria. 
 Características arquitectónicas de la 
Prehistoria. 
 
 La duración de la actividad será de 120 minutos.  
 Exposición de tema 






PowerPoint  con 
cañón. 








mapa mental y 
glosario de 
términos. 
Conclusiones y cierre de la actividad 
Al finalizar la activad el alumno es capaz de identificar la tipología de 
construcciones y características principales de cada una de las 
culturas a análizar. 
 
 De la diapositiva 8 a la 9 el alumno debe 
reflexionar sobre el concepto historia de la 
arquitectura con la finalidad de entender porque 
es importante como arquitecto estudiarla. 
 
 De la diapositiva 10 a la 16 antecedentes y 
orígenes de la historia y arquitectura en el mundo. 
 
 De la diapositiva 17 a la 20 Tipos de construcciones 
prehistóricas y sus características. 
 
GUIÓN EXPLICATIVO 
 De la diapositiva 21 a la 23 análisis de las 
características de la vivienda prehistórica. 
 Diapositiva 24 materiales util izados en la construcción 
de viviendas prehistóricas. 
 
 De la diapositiva 25 a la 27 análisis de la ubicación 
actual de construcciones prehistóricas en el mundo. 
 
 Diapositiva 28 se ejemplifica la actividad a desarrollar 
por parte del alumno en este caso un mapa mental 
que contenga los elementos más importantes de la 
cultura analizada en clase. 
 
 Diapositiva 29 conclusiones y bibliografía. 
 
GUIÓN EXPLICATIVO 
HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA HASTA 
EL SIGLO XII 
 
TEMA: PREHISTORIA 
¿QUÉ ES LA HISTORIA 
DE LA ARQUITECTURA? 
 
Es una de las formas mediante 
las cuales hemos intentado 
ordenar y dar sentido a nuestro 
mundo. 
 
Nos recuerda que muchas 
culturas se han asentado por su 
capacidad de realizar cosas y 
protegerse de los elementos de 
la naturaleza. 
 
Entenderla en su pasado nos 
permite valorarla para su 
posterior desarrollo. 
 ANTECEDENTES Y ORIGEN: 
 Designamos con el nombre de arte y cultura prehistórica 
la de aquellos pueblos que no tienen documentación 
escrita y que vivieron en los albores de la humanidad. 
 OBJETIVO E IDEOLOGÍA: 
 
UNIDAD I: PREHISTORIA 
La arquitectura es 
cobijo, pero 










el medio ambiente. 
Con el desarrollo 







DIVISIÓN CRONOLÓGICA DE LA PREHISTORIA   
 Fue el  periodo más antiguo de 
los periodos prehistór icos desde 
2,5 mil lones a 10,000 a.C. 
 
 Se caracteriza por la 
fabricación de herramientas en 
piedra tal lada. 
 
 Se practica la caza, pesca y 
recolección. 
 
 Primeras manifestaciones 
art íst icas:  pintura rupestre,  
escultura en hueso y piedra. 
 
 Al pr incipio el  hombre vivía en 
cuevas y era nómada. 
 Después las viviendas eran 
principalmente de huesos de 
animales,  recubiertas de pieles 




















 Cueva de Altamira, España.  
PALEOLÍTICO O LA EDAD DE PIEDRA 
Con la 
denominación 
de arqui tectura 
prehistór ica se 






los cuales se 
conservan 






 Duró aproximadamente 10000 
y 5000 a.C. 
 
 Se han hallado viviendas 
construidas de arcil la. 
 
 En el año 8000 a.C. se 
descubrió la cerámica en el 
Sahara y Sir ia que 
sustituyeron los recipientes de 
piedra. 
 
 En el 7000 a.C. las cabañas 
circulares fueron sustituidas 
por casas de planta 
rectangular,  subdivididas en 




 Primeros campamentos 
estables,  el hombre se hace 
sedentario. 
 
 La arquitectura se basa en 
monolitos de piedra y 
viviendas hechas de barro y 
vegetación. 
 
 Anatolia,  Turquía 6500 a.C. 
agrupación de pueblos de 
6000 hab. Casas y santuarios 
de ladri l lo crudo. 
 
 Europa y África central  surge 
la cultura megalít ica (grandes 
construcciones de piedra) a 
modo de columnas o 
apoyadas con otra de manera 
horizontal .  
 























 Ant iguo asentamiento del  per iodo 
neol í t ico,  s iendo e l  conjunto urbano 
mejor  conservado en e l  or iente 
próx imo. 
PERÍODO NEOLÍTICO 
TIPOS DE CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTURA PREHISTÓRICA 
 
Con la denominación de arquitectura prehistórica se conoce a los 
primeros elementos arquitectónicos de la humanidad de los cuales 
se conservan vestigios. 
 Comprende un conjunto de construcciones pétreas 
que constituyen las primeras manifestaciones 
del hombre en cuanto a la construcción. Pueden 
distinguirse dos tipos de construcciones:  
 
 A) Las megalíticas: caracterizadas por la ausencia de 
morteros, y la escasa o nula talla de la piedra. 
 
 
 B) Las ciclópeas: que emplean mortero. 
 
Menhir :  grandes 
piedras,  
vert icalmente 
hincadas en el  
suelo. Se supone 
que tenían que 
ver  con el  cul to 
al  Sol ,  o con la 
observación de 




adinteladas.  Se 
les  at r ibuye el  





ci rculares  
conformados 
por  menhi res,  se 
les  at r ibuye el  
ro l  de 
santuar ios .  
PRINCIPALES 
CONSTRUCCIONES 
MEGALÍT ICAS a) Construcciones megalíticas  
Del griego megas: grande y lithos: piedra; constan de 
enormes losas pétreas sin tallar, o escasamente 
desbastadas, verticales y horizontales, adinteladas, 
apoyadas, nunca unidas con mortero, ni siquiera 





En  arqu i tectu ra  y
 cons t rucción  e l  
apare jo ,  pa labra  
que prov iene 
de l  Lat ín  apparar
e ,  puede 
c las i f icar  según 
e l  mater ia l  
empleado y  la  
d i spos ic ión  de 







Un paramento  es  
cada una de 
las  caras  de 
todo e lemento 
cons t ruct i vo  
ver t ica l ,  
como paredes  o  
l ienzos  de muros .  
b) Construcciones ciclópeas  
El nombre proviene de Grecia, pues estas 
construcciones eran atribuidas a los cíclopes 
(gigantes fabulosos). Estas construcciones emplean 
un aparejo* sencillo, en parte escuadradas o sin 
escuadrar. El volumen es menor al de las megalíticas, 
y en ocasiones emplean mortero arcilloso, y 
conforman paramentos* y muros. Pertenecen a la 
edad del cobre, bronce o del hierro. 
CABAÑA O CHOZA 
 Formada por entramados de 
ramaje. 
GRUTA O CAVERNA 
 Enclave art i f icial  o natural,  
adaptado por la mano del 
hombre a sus propios usos. 
 
VIVIENDA PREHISTÓRICA 
Pertenecientes a la primitiva arquitectura popular se conocen diversas 
construcciones que sirvieron de casa, o morada temporal, a nuestros 
antepasados desde los tiempos más remotos 
Cueva de Azil (Francia).  
Las herramientas de sílex halladas en su interior dan 
nombre a la cultura Aziliense (entre los 12.000 y 9.500 
a. C). 
PALAFITOS: habitaciones 
lacustres  de madera: levantados 
sobre pi lotes  clavados en el  fondo 
de un lago o zona pantanosa. 
 
CRANOGES: propios  de I r landa,  
habitáculos  lacustres  a modo de 
i s lotes,  s in  dejar  pasar  el  agua por  




VIVIENDA PREHISTÓRICA  
 
TROGLODITAS:   
Excavación viv iendas en las laderas 
de cerros  y montañas dando inicio 
así  a la arqui tectura subterránea 




TERRAMARES:   
Descubier tos  en I tal ia son chozas de 
madera y arci l la  en s i t ios  
pantanosos .  
 Entre los materiales empleados para la construcción de 
viviendas en la arquitectura prehistórica 
están: Huesos de animales para 
los pisos y muros. Pieles de animales y ramas, para las 
techumbres. 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
UTILIZADOS 
UBICACIÓN ACTUAL DE PRINCIPALES 
CONSTRUCCIONES PREHISTÓRICAS 
 S tonehenge 
 S tonehenge ,  en  Wi l t sh i re ,  Ing later ra .  
Fue cons t ru ído  en e l  Neo l í t ico  ta rd ío ,  
aprox imadamente  en  e l  año 2500  a .C .  
S in  duda a lguna,  es  el  monumento  
preh is tó r ico más  conocido  del  mundo .  
 
 Dolmen de Menga 
 Dolmen de Menga  o  Cueva de Menga ,  
es tá  en  la  loca l idad de Antequera ,  
Málaga,  España.  Se  cree que fue 
cons t ru ido  en  la  Edad de Cobre ,  por  e l  
2500  a .C. ,  y  es  ot ro  s i t io  preh i s tó r ico  
muy conocido por  su  incre íb le  
regu lar idad  en  la  fo rma,  s iendo  
además  e l  do lmen más  grande de toda 
Europa.  
 
 Cabezas colosales  Olmeca 
 Las  cabezas  co losa les  de la  
c iv i l i zación  Olmeca  datan  por  lo  
menos  de l  900  a .C.  Constan  de un 
to ta l  de 17  enormes  cabezas  
cons t ru idas  como monumento  en 
basa l to  y  se  encont ra ron  en  la  Costa  
Gol fo  de Méx ico ,  donde aún 
descansan .  
 
 Nuraga 
 Nuraga  es  un  edi f ic io  megal í t ico ,  hoy 
en  ru inas ,  cuya admi rable  
cons t rucción  data  de l  1000  a .C .  Se 
encuent ra  en  la  i s la  de Cerdeña,  
I ta l ia ,  donde se  la  ha  adoptado como 
s ímbolo  emblemát ico  loca l .  La  
es t ructura  no  t iene c imientos ,  se  
sos t iene ún icamente  por  sus  
numerosas  rocas  d i spues tas  una por  
una de es te  modo.  
 
UBICACIÓN ACTUAL DE PRINCIPALES 
CONSTRUCCIONES PREHISTÓRICAS 
 Al ineamientos  de Carnac 
 Los  a l i neamientos  de Carnac,  también 
conocidos  como las  rocas  de Carnac ,  
son  un  gran  a l ineamiento  rocoso  
megal í t ico  en  la  reg ión  de B retaña,  
F ranc ia .  Se  t rata  de l  monumento  
preh is tór ico más extenso del  mundo ,  
t iene más  de 3000  rocas  que fueron  
a l ineadas  en  e l  Neo l í t ico ,  ent re  los  
s ig los  V  y  I I I  a .C.  
 
 Los  templos  de Ġgant i ja  
 Los  templos  de Ġgant i ja ,  en  la  i s la  de 
Gozo ,  Mal ta ,  son  2  templos  
megal í t icos  de l  per íodo  Neol í t ico .  Se  
es t ima que su  cons t rucción  data  de 
ent re  los  años  5000  a .C.  y  2500  a .C. ,  
s iendo dos  de las  cons t rucciones  
re l ig iosas  comple jas  más  ant iguas  de 
la  h i s to r ia .  
 
UBICACIÓN ACTUAL DE PRINCIPALES 
CONSTRUCCIONES PREHISTÓRICAS 
 Actividad: desarrollo de mapa mental para 
reafirmar los conocimientos adquiridos en clase. 
ACTIVIDAD: MAPA MENTAL 
 Basegoda, N. J. (1984). Historia de la Arquitectura, 
ETA, Barcelona. 
 Benevolo, L. (1982.). El diseño de la ciudad, GG, 
tomos 4 y 5, Barcelona, España. 
 Bussagli, M. (2002). Atlas ilustrado de la 
Arquitectura, Susaeta, España. 
 Ching, Francis D. K. (2004) .Diccionario Visual de la 
Arquitectura, GG, Barcelona. 
 Esteva L. A. (1993.). Estilos en la Arquitectura, 
Hermon, México. 
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